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F. I. A. B. 
Le Conseil de la Fédérat ion internationale des associations de biblio-
thécaires s 'est tenu, cette année, à Edimbourg, du 4 au 8 octobre 1961. Nous 
donnerons, dans notre prochain Bulletin, un compte rendu de cette réunion. 
Organisée sous l'égide de la F.I .A.B., la conférence internationale sur 
les principes de catalogage, dont les t r avaux préparatoires duraient depuis 
plusieurs années, a groupé à Paris, du 10 au 18 octobre à la Maison de l 'Unesco, 
des experts en catalogage appar tenan t à 56 pays. Nous indiquerons prochai-
nement les résultats prat iques auxquels est arrivé cette Conférence. 
* 
* * 
Nous reparlerons également du 2 e Congrès des Sociétés de bibliophiles, 
qui s'est tenu à Paris, du 28 septembre au 3 octobre, sous la présidence de 
M. Julien Cain, Directeur général des Bibliothèques de France. 
* 
* * 
La Deutsche Staatsbibliothek, sise à Berlin-Est, a célébré, du 23 au 
27 octobre, le 300e anniversaire de sa fondation. 
* 
* * 
C'est un Suisse, le D r Paul Häflinger, de Zurich, qui a été chargé par 
l 'Unesco de l 'organisation d 'un réseau de bibliothèques à Madagascar. 
* 
* * 
La Fédérat ion brésilienne des Associations de bibliothécaires (F.E.B.A.B.) 
a renouvelé son Bureau en janvier 1961 et désigné comme présidente, pour 
la période 1961-1962, Mme Laura Garcia Moreno Russo. Le siège de la F.E.B. 
A.B. a été installé à São Paulo (rua Santo Antonio, 733, apto. 91). 
SOCIÉTÉ DES AMIS D'HENRI VENDEL 
Groupés autour du souvenir d 'Henr i Vendel, inspecteur général des 
Bibliothèques et écrivain champenois, ses amis ont donné, cette année, un 
nouveau dépar t à la Société qui porte son nom. Le Président en est désormais 
M. Paul Forestier, Conservateur de la Bibliothèque des Archives de la ville 
de Grasse. Parmi les membres du Bureau, on trouve Mme Ravage, ancienne 
bibliothécaires des Nations-Unies. Le prix Henri-Vendel de poésie 1961 a 
été décerné le 1er juillet à Mme Claire Laffay pour son recueil, Cette arche en 
péril. 
